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การศึกษาการสารวจส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชส้ายการบิน 
ของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ในประเทศไทยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช ้
สายการบินของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ในประเทศไทยมุ่งศึกษาเฉพาะการใชบ้ริการการขนส่ง 
สินคา้ขาออกระหวา่งประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ละนาเสนอกลยทุธ์ใหม่มาใชต้อบสนองความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งสาหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศใน 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จานวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี 
Stratified Sampling ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในคร้ังน้ี สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัผลวา่ 1) ผูใ้ชบ้ริการเป็นพนกังานของบริษทัขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ ดาํรงตาํแหน่ง 
เป็น Sales Executive ในฝ่ายขาย ขนส่งสินคา้ไปยงัทวีปยโุรปมากท่ีสุด ใชบ้ริการมากกวา่ 16 คร้ัง 
ต่อเดือน สินคา้ทัว่ไปเป็นประเภทท่ีทาการขนส่งมากท่ีสุด สินคา้มีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 บาท 
ลกัษณะบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องกระดาษ 2) อานาจในการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัผูป้ระกอบการขนส่ง 
สินคา้ เง่ือนไขทางการคา้ท่ีนิยม ไดแ้ก่ เง่ือน DDP ค่าใชจ่้ายในการขนส่งแต่ละคร้ังมากกวา่ 
1,000,000 บาท ความถ่ีท่ีเหมาะสมควรมีจานวน 14 เท่ียวบินต่อสปัดาห์ ระยะเวลาต่อเคร่ือง คือ 
1 วนัอตัราส่วนของการส่งมอบสินคา้ท่ีตรงต่อเวลาคิดเป็น 75 – 100เปอร์เซ็นต ์พบปัญหา 
ความล่าชา้ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ สินคา้ไดรั้บความเสียหายจากการถูกบีบอดั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ 
เคยประสบปัญหาการจากดัจานวนจากสายการบิน ดงันั้น ผูป้ระกอบการแกไ้ขปัญหาโดยเปล่ียนไป 
ใชส้ายการบินอ่ืน 3) ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการทั้ง 7 ดา้น เรียงลาดบัดงัน้ี 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นช่องทาง 
การจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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A study on marketing mix and decisional factors on airline carrier among Thai freight 
forwarder aims to investigate the general behavior of the airline carrier selective decision for the 
freight forwarder in Thailand. It focuses on the use of international outbound freight services in 
Bangkok metropolitan region. In addition, the marketing mix factors affecting airline service 
providers in Thailand are investigated. Consequently, the new strategies to meet the customer 
requirements and the guidelines for improving and developing services are proposed. 
The samples for this study are 400 freight forwarder customers during May 2016 and March 
2017. A random sampling is conducted using the convenience sampling method with the 
questionnaire as a research  tool. The data analysis statistics  is performed with the frequency 
distribution, average percentage, and standard deviation. 
The results of the research are as follow: 1) The customers are mainly sales executive of a 
large freight company, working in sales department. The majority of goods are transported to 
Europe over 16 times per month. A popular type of transported products is a general merchandise 
valued over 1,000,000 Baht, shipping paper box container; 2) The decision to use the airline is 
decided by the freight forwarder. The popular commercial conditions for the freight forwarder 
are DDP terms, over 1,000,000 Baht for each transportation cost, optimal service of 14 trips per 
week, 1 working day for transit, 75-100% punctual delivery rate, 2 delays delivery per week, 
damaged goods by cargo compression, and limited number of shipping by the airlines. Therefore, 
most carriers resolved  the problem by switching  to another airline; 3) The 7 marketing mix 
factors affecting the airline service selection are in the following order Process, Product, Price, 
People, Place, Promotion, and Physical Evidence. 
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